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106 年 10 月 13 日(星期五) 
辦理地點 












日期：106 年 10 月 13 日(週五) 
















主持人：潘慧玲（淡江大學教育政策與領導研究所教授兼學習與教學中心執行長）   
與談人：新北-何茂田（新北市政府教育局中教科科長） 
             高栢鈴（林口高中校長暨新北市課程與教學推動中心主任） 
        台北-林永發（臺北市中等學校課程與教學協作中心課程督學） 



































發表人六：百齡高中作者群--邱淑娟(校長) / 廖志風(教務主任) / 翁憲章(學務主任) /   
湯一嵐(總務主任) / 王琤惠(輔導主任) / 章瑄文(圖書館主任) / 林智偉











































        薛雅慈（淡江大學教育政策與領導所副教授兼所長） 












  為使會議順利進行，發言時間分配及按鈴規則說明如下： 
 
【論文發表場次一、二】 
    （一）各場次主持人發言及討論時間 10 分鐘。 
    （二）各場次發表人報告時間 10 分鐘，8 分鐘時按鈴一短聲，10 分鐘時按
鈴兩短聲，並請結束發言。 





主持/討論人 10 － － 
發表人 10 8 10 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鄰居分享(外層電子)」的成鍵過程(bonding)（原文：We shall denote by the term 
covalence the number of pairs of electrons which a given atom shares with its 
neighbors.）。化學共價鍵意即指兩個或多個原子共同使用它們的外層電子
(electrons)，在理想情況下達到電子飽和的狀態，由此組成較穩定的化學結構。






































































































幫助（引自 C 學校化學科Ｈ老師社群記憶之回饋）。 







































    教學前奏最關鍵者莫如備課時課綱之規劃與設計。Judith Grunert (1997)在其著本






緊密性，甚至影響學生有效學習的情況。此外，Edgar Dale 於 1946 年提出「學習
金字塔」（Cone of Learning）的概念，說明經由視覺、聽覺與操作下產生不同的






甚或(小組)學習團體等。茲以台中市某私立 Y 高中學校課程大綱為例： 
台中市 Y高中學校笑臉「贏」人 （課程大綱) 
實施學年：104 學年度第 1 學期 課程學分：1 學分(必修課程) 
























2.洪中天(2009)。The Power of Reflection 玩出反思力。校園書房出版 
3.宮川澄子 (1998)。笑容 人際智商。大展出版社。 
4.黃貴帥、陳達誠、高瑞協、歐耶(2009)。大笑的驚人力量。方智出版。 
四、教學進度表：  











































































































































































































































( 笑 的 藍
圖創作) 
  無 串聯 1~17 週所有活動  
 五、指定作業： 
  1.課堂參與：學習如撞鐘，教室鐘聲優美取決於學習者的積極參與。包括課前
準備；課堂傾聽、共鳴等；課後完成作業等。□個人 □小組 □全班 (繳交期限   月   
日止) 
  2.說文解字(成語)：第 8 週課程活動成果。 
  3.照片拍攝：第 7、9 週學生作業，每人一份，不限規格。□個人 □小組 □全班 (繳
交期限  月  日止) 
  4.笑話創作：第 11 週學生作業。□個人 □小組 □全班 (繳交期限  月  日止) 
  5.電影欣賞(心得)：第 10、12 週學生作業。□個人 □小組 □全班 (繳交期限  月  日
止) 
  6.歡笑歌曲導唱：將該歌詞內容打字後影印發給每位同學，並介紹歌詞內涵與
從事教唱的活動，時間約 25 分鐘。□個人 □小組 □全班 (繳交期限  月  日止) 
  7.好人卡創作 
 六、評量方式(共 300 分)： 
1.個人課堂參與部分(40%)：笑容 40%；參與討論 30%；發言內容 30% 
2.個人紙筆作業(100%)：組織結構 40%；啟發性 20%；文章品質 40% 




















































1060427 第二版：高中之願景與學生五力對應表(to be continued) 









































E 傳愛行動力 E-1 參與社區服務活動，關懷週遭人事物 
E-2 增加學生對學校及社區的認同 
E-3 助人，奉獻自己的力量 
健 康 與 快
樂學習 
















































（一）社群互聯網之教師社群記憶&回饋：以中部某完中 C 學校為例 
（一）社群互聯網之教師社群記憶&回饋：以中部某完中 C 學校為例 
（一）社群互聯網之教師社群記憶&回饋：以中部某完中 C 學校為例 
 
 
（九）團體活動之班級經營課程規劃：以中部 Y 私立高中「12 溫馨禮」為例 
   一、教學目標： 
    1.透過各項活動及時令節慶的意義使學生融入班級及學校文化，並將品格教
育落實在日常生活當中。 
 2.加速師生之間互相了解、形塑個人見解，以收輔導及班級經營之效。         






     5.學生能藉由大量閱讀及同儕之間的互相鼓勵，營造班級學習風氣，同時
瞭解世界各地名人的背景及成功之要素，反思及運用在技能競賽及準備
證照考取上，收潛移默化之效。 


































103 學年度 104 學年度 105 學年度 106 學年度 
103-1 103-2 104-1 104-2 105-1 105-2 106-1 106-2 
見面禮 ▲  ◎/★  ◎/★  ◎/★  
敬師禮 ▲  ◎/★  ◎/★  ◎/★  
孝順禮  ▲  ◎/★  ◎/★  ◎/★ 
感恩禮  ▲  ◎/★  ◎/★  ◎/★ 
成長禮   ▲  ◎/★  ◎/★  
勇氣禮   ▲  ◎/★  ◎/★  
元氣禮    ▲  ◎/★  ◎/★ 
達人禮    ▲  ◎/★  ◎/★ 
蛻變禮     ▲  ◎/★  
分享禮     ▲  ◎/★  
貢獻禮      ▲  ◎/★ 


































































剝奪的現狀，很是灰心。1903 甘地組織一場抗議運動針對「黑法令」（The Black 
Act）…，1915 年回印度，很快地成為正在從事獨立運動的國大黨的領袖，公民






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































學(群)科中心等單位的分工與任務。     
4. 協助協調各單位有關課綱宣導的節奏與主題。 
(三)規劃委員協助提供政策配套建議並協助化解外界疑慮 

















































表 3 教育廣播電台國教協作向前行 106年下半年節目主題清單  




第 12 集 技術型高中課程實施配套 國教署 








第 15 集 新舊課綱銜接方案 國教院 
8月 
第 16 集 高中學習歷程檔案 國教署 
第 17 集 研究合作學校成果分享(5) 國教院 
第 18 集 科技領域課程實施之準備 國教署 
9月 
第 19 集 研究合作學校成果分享(6) 國教院 




第 21 集 大學考招方案 高教司 
第 22 集 大學考招方案配套 高教司 
11月 
第 23 集 技專校院考招方案 技職司 
第 24 集 技專校院考招方案配套 技職司 
12月 
第 25 集 教師培育課程之調整因應 師資司 






















































































編號 姓名 服務單位 職稱 
1.  方文正 新北市私立崇光女子高級中學 研發處主任 
2.  方靜慧 高雄市右昌國中 校長 
3.  王琤惠 百齡高中 輔導主任 
4.  王淑娟 地理科課程發展中心代表 執行秘書 
5.  王秉鈞 遠程國際股份有限公司 經理 
6.  王素惠 淡江教政所在職專班 研究生 
7.  王儀珍 國立員林高中 國文教師 
8.  王愷琪 新北市私立光仁高級中學 教學組長 
9.  申若蓁 新北市立新店高中 實習教師 
10.  白佩宜 地球科學課程發展中心代表 執行秘書 
11.  朱韻潔 新北市立明德高中 專任教師 
12.  朱仁立 國立竹北高中 實研組長 
13.  朱雯珊 淡江大學教管一博士班 博士生 
14.  江俊諺 新北市立新店高中 實習教師 
15.  江書良 新北市私立光仁高級中學 校長 
16.  江鎮宇 新北市立新店高中 教學組長 
17.  汪羣翔 淡江大學教政所二年級 碩士班 
18.  何昱寰 化學科課程發展中心代表 核心小組教師 
19.  何俐安 淡江大學教育科技學系 教授 
20.  何茂田 新北教育局 科長 
21.  余佳樺 新北市立光復高級中學 教務主任 
22.  余任信 淡江大學英文所 博士生 
23.  余竑旻 新北市立三民高中 實研組長 
24.  余柏壕 淡江教政所 碩士生 





26.  吳林輝 教育部中小學師資課程教學與評量協作中心 執行秘書 
27.  吳宗珉 新北市立竹圍高中 校長 
28.  吳宛玲 新北市私立中華高級中學 訓育組長 
29.  吳姿瑩 新北市立樹林高中 英文教師 
30.  吳秋萱 新北市立新店高中 校長秘書 
31.  吳錦琇 新北市立樹林高中 教務主任 
32.  呂宏進 新北市立樹林高中 校長 
33.  李文富 國教院課程與教學中心 副研究員 
34.  李立泰 新北市立泰山高中 校長 
35.  李玉美 辭修高中 校長 
36.  李柏翰 板橋高中歷史科課程發展中心代表 教師 
37.  李貞宜 新北市立雙溪高中 訓育組 
38.  李海菁 新北市私立竹林高級中學 教務主任 
39.  李佳容 淡江大學教政所一年級 學生 
40.  李存龍 Lemans Eng Mgr 
41.  李玲惠 花蓮慈大附屬高中 校長 
42.  李登祥 百齡高中 前教務主任 
43.  李偉豪 彰師大 畢業學生 
44.  李培源 淡江大學管科二 博士班 
45.  李曉美 玉里高中 教師 
46.  沈美華 新北市立三民高中 校長 
47.  周君威 新北市私立時雨高中 物理科專任教師 
48.  周天祥 社會人士 社會人士 
49.  周慧萱 新北市立丹鳳高中 實驗研究組長 
50.  周麗修 新北市私立崇光女子高級中學 校長 
51.  林永發 臺北市中等學校課程與教學協作中心 課程督學 
52.  林國楨 彰化師範大學教育所 副教授兼所長 




54.  林智偉 百齡高中 研發主任 
55.  林子斌 國立臺灣師範大學教育學系兼台師大實習輔導組 副教授兼組長 
56.  林文偉 新北市立錦和高中 實研組長 
57.  林奕華 新北市教育局 局長 
58.  林建勳 化學科課程發展中心代表 執行秘書 
59.  林玲菁 新北市立光復高級中學 專任教師 
60.  林軒廷 新北市立三民高中 教務主任 
61.  林麗雲 新北市立板橋高中 教務主任 
62.  林雅君 淡江大學教政所二年級 碩士班 
63.  林鈺傑 基隆市立八斗高中 實研組長 
64.  林昇茂 台北市立西松高中 校長 
65.  林懿行 淡江大學教管博士班二年級 學生 
66.  邱淑娟 百齡高中 校長 
67.  邱志鴻 新北市立淡水商工 教師 
68.  邱信雄 新北市私立中華高級中學 教務主任 
69.  侯友宜 新北市政府 副市長 
70.  侯雅芳 淡江大學教政所一年級 學生 
71.  姜怡雯 淡江大學教政所三年級 學生 
72.  施雅慧 新北市立北大高中 校長 
73.  柯雅菱 新北市立中和高中 校長 
74.  洪詠善 國家教育研究院課程與教學中心 主任 
75.  洪雪卿 新北市私立光仁高級中學 教務主任 
76.  胡捷 新北市立新店高中 實習教師 
77.  胡湘玲 辭修高中 主任 
78.  胡蕙 淡江大學教管博士班 學生 
79.  唐鐿霖 私立竹林高中 教學組長 
80.  范信賢 前國家教育研究院課程與教學中心 副研究員 
81.  孫梅珊 新北市立樹林高中 教學組長 
82.  孫志麟 國立臺北教育大學教育經營與管理學系 教授 




84.  翁憲章 百齡高中 學務主任 
85.  唐鐿霖 新北市私立竹林高級中學 教學組長 
86.  徐千雯 新北市立林口高中 輔導主任 
87.  徐嘉偉 化學科課程發展中心代表 專任教師 
88.  馬皚如 啟英高中 專任教師 
89.  高亞謙 新北市私立金陵女中 教務主任 




91.  高栢鈴 新北市立林口高中 校長 
92.  連子毓 淡江大學教政所一年級 學生 
93.  張力中 新北市立錦和高中 組長 
94.  張子欣 淡江大學教政所二年級 學生 
95.  張木嘉 新北市立新北高中 教務主任 
96.  張家宜 淡江大學 校長 
97.  張鈿富 淡江大學教育政策與領導研究所/教育學院 教授兼院長 
98.  張庭軒 新北市立三重高中 教務主任 
99.  張美鳳 淡江大學教管博士班二年級 學生 
100.  張純寧 新北市立新店高中 教務主任 
101.  張婷婷 新北市立清水高中 秘書 
102.  張瑞育 新北市私立徐匯高級中學 學務主任 
103.  張肇祥 歷史科課程發展中心代表 執行秘書 
104.  張錫勳 新北市立明德高中 校長 
105.  張語文 國立東華大學 畢業校友 
106.  張慧慈 國立高雄大學 專任助理 
107.  張雯嬌 國立宜蘭高級商業職業學校 教務主任 
108.  曹永央 新北市立光復高中 校長 
109.  盛碧奇 淡江大學教管博士班三年級 學生 
110.  莫恆中 新北教育局 課程督學 
111.  許自佑 新北市立林口高中 學務主任 




113.  許川原 臺中市立豐原商業高級中等學校 教學組長 
114.  許雅涵 淡江大學教政所二年級 學生 
115.  陳水氷 新北市立錦和高中 校長 
116.  陳育仁 新北市立三重高中 組長 
117.  陳炳霖 新北市私立南山中學 教務主任 
118.  陳啟蕙 新北市立樹林高中 導師 
119.  陳登隆 新北市立丹鳳高中 教務主任 
120.  陳瑛珊 新北市立三重高中 校長 
121.  陳義堯 新北市立新店高中 訓育組長 
122.  陳佳琪 淡江大學教管博士班一年級 學生 
123.  陳佩英 國立臺灣師範大學教育政策與行政研究所 副教授 
124.  陳祈富 淡江大學教管博士班一年級 學生 
125.  陳宜辰 淡江大學教政所一年級 學生 
126.  陳香吟 插角國小 學輔主任 
127.  陳錫珍 淡江大學教政所 助理教授 
128.  陳嬿涵 基隆市立八斗高級中學 教務主任 
129.  彭心莉 新北市立竹圍高中 專任教師 
130.  彭盛佐 新北市立雙溪高中 校長 
131.  惠敏 萬能科大 兼任講師 
132.  曾宜敏 國文科課程發展中心代表 教師 
133.  曾博淵 物理科課程發展中心代表 執行秘書 
134.  曾碩彥 新北市立海山高中 教務主任 
135.  曾慧媚 新北市立丹鳳高中 校長 
136.  舒宜萍 淡江大學教政所四年級 學生 
137.  黃志傑 新北市立明德高中 教務主任 
138.  黃郁蘭 淡江大學教管博士班三年級 學生 
139.  黃健祐 淡江大學英文學系 教師兼組長 
140.  黃彬怡 淡江大學財金系 學生 
141.  黃烽榮 淡江大學教政所一年級 學生 




143.  黃琬婷 眾文圖書編輯部 資深編輯 
144.  黃美傳 歷史科課程發展中心代表 教師 
145.  黃敏榮 新北市立新莊高中 校長 
146.  黃精裕 數學科課程發展中心代表 教師 
147.  黃維彥 新北市私立淡江高中 教務主任 
148.  黃薇蓁 新北市立新店高中 實習教師 
149.  黃瓊慧 公民科課程發展中心代表 執秘 
150.  黃寶如 新北市立樹林高中 導師 
151.  章瑄文 百齡高中 圖書館主任 
152.  楊俊浩 生物科課程發展中心代表 執行秘書 
153.  楊宏琪 台灣大學國家發展所 碩士生 
154.  楊盛智 國立高師大附中物理科 專任教師 
155.  楊素珠 地理科課程發展中心代表 教師 
156.  楊憲勇 新北市立竹圍高中 教務主任 
157.  楊鵬耀 新北市立錦和高中 教務主任 
158.  葉譯瑋 淡江大學教育政策與領導研究所 組員 
159.  湯一嵐 百齡高中 總務主任 
160.  詹喬馨 淡江大學英文所三年級 學生 
161.  雷秀慧 新北市立樹林高中歷史科 專任教師 
162.  廖月華 新北市立明德高中 實研組長 
163.  廖淑惠 新北市立清水高中 教務主任 
164.  廖祥輝 新竹市私立磐石高級中學 實驗研究組長 
165.  廖志風 百齡高中 教務主任 
166.  歐用生 國立台北教育大學 教授 
167.  劉羽婷 新北市立丹鳳高中 教師 
168.  劉 淮 淡江大學教管一年級 博士班 
169.  劉欣恬 啟英高中 普通科主任 
170.  劉怡伶 化學科課程發展中心代表 教務主任 
171.  劉品妤 新北市立秀峰高中 實研組長 




173.  蔡伊婷 新北教育局 股長 
174.  蔡坤誌 新北市立新店高中 實習教師 
175.  蔡韋鋒 新北市立泰山高中 教學組長 
176.  蔡瑩冠 新北市私立崇光女子高級中學 教務主任 
177.  蔡孟愷 國教署高中職組課程教學科 科長 
178.  鄧宇翔 新北市私立南山中學 教學組長 
179.  鄭思杰 台南市瀛海高中 數學教師兼導師 
180.  鄭敬儀 新北市立金山高中 教務主任 
181.  盧重任 新北市私立及人高級中學 教學組長 
182.  盧雅美 新北市私立中華高級中學 教學組長 
183.  衡寶龍 新北市立泰山高中 教務主任 
184.  賴文隆 文化大學進修推廣學院 學員 
185.  賴克林 淡江大學教管博士班一年級 學生 
186.  賴來展 新北市立金山高中 校長 
187.  賴春錦 新北市立板橋高中 校長 
188.  賴麗芳 國立中興高中英文教學組長 教師 
189.  遲宇昂 新北市立新店高中 實習教師 
190.  龍瑩瑩 新北市立新店高中 代理校長 
191.  謝小芩 國立清華大學通識教育中心兼學生事務處 教授兼學務長 
192.  謝汝鳳 西松高中 總務主任 
193.  謝美嬌 淡江大學教政所一年級 學生 
194.  謝依璇 新北市立新店高中 實習教師 
195.  謝金城 新北市立安康高中 校長 
196.  簡凡萱 淡江大學教政所二年級 學生 
197.  簡永益 新北市立新北高工 實驗研究組組長 
198.  簡辰緯 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學普通科 教學組長 
199.  闕珮羽 新北市立石碇高中 教學組長 
200.  闕百華 淡江大學日本語文學系 副教授 
201.  顏麗珠 新北市私立竹林高級中學 校長 





203.  魏雪玲 新北市私立聖心女中 校長 
204.  譚暎芬 會稽國小 退休教師 
205.  潘慧玲 淡江大學教育政策與領導研究所兼學習與教學中心 教授兼執行長 
206.  戴旭璋 前台中女中校長;教育部師資課程與評量協作中心 規劃委員 
207.  薛雅慈 淡江大學教育政策與領導研究所 副教授兼所長 
208.  蘇雅莉 國文科課程發展中心代表 教師 
209.  鐘明媛 新北市私立聖心女中 教務主任 
210.  鐘昱安 公民科課程發展中心代表 副執秘 
211.  鍾鼎國 大園國際高中 校長 
212.  鍾宇朋 新北市立新店高中 實習教師 
213.  鍾雲英 新北市立清水高中 校長 








        新北教育局中教科何茂田科長 
        新北課程發展中心高栢鈴校長、李玲惠校長 
秘書組：淡江教政所全體教師及所務助理葉譯瑋 
海報組：新店高中 
        淡江大學教政所研究生姜怡雯、余柏壕 
手冊組：淡江大學教政所研究生林雅君、張子欣 
攝影組：淡江大學教政所研究生簡凡萱、李佳容 
報到組：淡江大學教政所研究生連子毓、汪羣翔、許雅涵、
謝美嬌 
 
接待人員： 
淡江大學教政所全體師生 
新北市立新店高中-教務主任張純寧、教學組幹事林足滿、
前導計畫助理高以緯、學科中心助理羅方均、學科中心助理
張丞宏；新北市立板橋高中-前導計畫助理吳姵儀；新北市
立林口高中-前導計畫助理王玟迪、專案助理張雅惠、專案
助理李皓；新北市立永平高中-前導計畫助理唐思恬；新北
市立北大高中-前導計畫助理吳欣倪 
 
